














Necessitat d’avaluar la producció científica
• Autors: decidir on presenten les seves publicacions, acreditar la 
seva tasca de cara a ser contractats per una universitat, accedir a 
un cos de funcionaris, rebre uns complements de productivitat
• Institucions: atreure subvencions i inversions, justificar les que 
han rebut, atreure investigadors, incrementar el seu prestigi
• Editors: avaluar les seves decisions editorials en el temps, 
determinar la influència de les seves publicacions en el mercat
• Bibliotecaris i professionals de la informació: facilitar la presa 
de decidions en adquisició i administració de col∙leccions, 
especialment de publicacions periòdiques
















• S’encarrega d’avaluar  les activitats docents  i  investigadores  i 
la formació acadèmica dels sol∙licitants, de cara a:
• La  contractació per  part  de  les  universitats  de  personal 
docent i investigador (Æ programa PEP)
• L’acreditació nacional per a  l’accés als cossos de  funcionaris 
docents universitaris (Æ programa ACADEMIA)










• L’avaluació es fa anualment, mitjançant convocatòries publicades al BOE. L’avaluació la fan 
una sèrie comités assessors (un per cada camp del coneixement), formats per catedràtics i 
per professors del CSIC. 























– Que  una  sigui  un  llibre  monogràfic  d’investigació amb  difusió i 
referència internacional 
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Factor d’impacte (JCR)
Com es calcula 
• Es  calcula  en  base  a  un  període  de  dos  anys,  dividint  el  nombre  de 
citacions que  en un  any determinat han  rebut  els  articles publicats per 








• Es penalitza tot el que es publica en  llengües minoritàries o el que té un 
“mercat” d’autors/lectors molt acotat geogràfica o culturalment
• Nombre de citacions significa major qualitat? Les citacions com a element 
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Quartil on se situen les revistes on s’ha publicat
• Indicador  que  serveix  per  avaluar  la  importància  relativa 
d’una revista dins del total de revistes de la seva àrea.
• Si  un  llista  de  revistes  ordenades  de  major  a menor  factor 
d’impacte  es  divideix  en  4  parts  iguals,  cada  part  és  un 
quartil.
• Les  revistes  amb  el  factor  d’impacte  més  alt  es  troben  al 
primer quartil, i així successivament.
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Índex H
Com es calcula
• Ordenant els articles publicats en ordre descendent  segons  les  cites  rebudes  i 
numerant‐los:  l’índex  H  és  el  punt  màxim  en  què el  nombre  d’articles  i  el 
nombre de cites rebudes coincideixen
Avantatges


















• L’atribució de la producció científica depèn de la correcta 
associació treball acadèmic‐autor‐filiació institucional
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